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Zásady pro vypracování:
1. Úvod s formulací cíle
2. Přehled a rozdělení optimalizačních metod
3. Analýza využití vozidel v průmyslových podnicích
4. Vymezení možností snížení nákladů při provozu vozidel
5. Závěr a doporučení ke zvýšení efektivity vozidel v průmyslovém podniku
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